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 摘  要 
   当下，体育产业被称为传统行业中的“朝阳产业”，得益于民众生活水平的提
升及日益昌盛的全民健身热，整个产业出现了一轮新的成长。体育产业主要分为
体育服务业及体育用品行业，本文研究的对象“361度公司”为国内知名的体育
用品企业，年营业收入约 80 亿人民币，香港上市，在国内体育用品企业中从总
营收来看，约排名第三位。 
本文研究的课题是“361 度公司价值链重构分析”。随着市场竞争环境的变
化，随着整个市场进入买方市场，传统的价值链管理在竞争中日渐失去优势，没
有办法满足企业新的竞争战略需要，本文的研究也在于此，立足于企业的竞争战
略，立足于顾客价值提升，重构企业价值链。 
本文概括性地说，共分为三大部份，共五章；第一部份（第一章）主要介绍
了研究的背景，分析了目前行业发展的趋势，明确了企业面临的挑战与机遇，当
然，也详细介绍了研究的对象和研究的方法论；第二部份（第二章）主要介绍了
在研究过程中涉及的相关理论，含价值链管理理论，核心竞争力理论及顾客价值
理论；第三部份（第三章、四章）为本文的核心部份，分析过程涵盖了“361度
公司”原有价值链分析，行业标杆企业的价值链管理模式分析及行业内目前最先
进的两种业务模式分析，最后形成了研究结论“361度公司以客户价值为导向的
价值链重构”，并延伸了价值链重构实施的核心关键要素。最后一章结语部分，
总结了论文的研究框架、过程及研究结论。 
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 Abstract 
Sport industry is deemed a sun-rising industry nowadays, which is undergoing a 
new round of growth, benefiting from the improving of people’s living standard and 
the rising of public fitness rush. The industry includes sport service industry and sport 
goods industry. The object of this study is 361 Degree, a well-known sport goods 
company in Chinese domestic market. The company is listed on the Hong Kong stock 
market, with its annual revenue around CNY8 billion, ranking third in the domestic 
sport goods industry.  
The research project of this essay is Reconstitution Analysis on the Value Chain 
of 361 Degree. With the changing of competition environment, the buyer’s market 
pattern has become conspicuous in the industry. Traditional value chain management 
has gradually lost its superiority in the competition, and it cannot satisfy the 
company’s demands of new competition strategies. Thereof, the research attempts to 
reconstitute the company’s value chain based upon its competition strategies and the 
improving of customer value.  
The essay contains three parts, five chapters. The first part (Chapter 1) mainly 
gives the background of the research by analyzing the development trend of the 
industry, which clearly identifies the opportunities and challenges faced by the 
company. It also has a detailed introduction to the study object and methodology of 
the study in this part. The second part (Chapter 2) contains relative involving theories 
during the research process, including theories of value chain management, core 
competition and customer value management. Chapter 3&4 are the third part, also the 
heart of this essay. Comprehensive analyses are developed in this part, including on 
the original value chain of 361 Degree, value chain management model of the 
industrial benchmarking company and two patterns of the most advanced business 
model in this industry. These analyses come to the conclusion of the reconstitution of 
361 Degree value chain which is oriented to customer value management, as well as 
give extend on key elements in the implementation of reconstitution. The last chapter 
gives a summary to the research frame, process and conclusion of this essay.  
 
Key Words: 361 Degree Company  Value Chain Analysis  Value Chain 
Reconstitution 
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第一章 绪论 
第一节 研究的背景和意义 
本文研究的企业对象是 361度（中国）有限公司（以下简称“361度公司”），
该集团成立于 2003 年。361 度公司的前身是别克（福建）有限鞋业公司，别克
（福建）有限鞋业公司成立于 1994 年，是一家专业的 OEM 公司，专业从事运动
鞋、服的加工生产。2003 年，伴随着中国经济的发展，中国体育用品行业迎来
了历史性的发展机遇，各个国产体育品牌如雨后春笋般迅速发展。彼时的别克（福
建）有限鞋业公司基于新的战略定位，转型为一家集品牌、研发，设计，生产，
经销为一体的综合性体育用品公司，开始了品牌化的成长之路。 
361度公司自成立以来，伴随着中国体育产业的发展，于 2005年、2006 年，
相继获得“中国名牌”、“中国驰名商标”等荣誉，并于 2009年 6月 30日于香港
成功挂牌上市，迅速成为国内体育用品行业的领先品牌。 
时至今日，体育产业成为大众所知的重要产业，在国民经济发展中发挥着越
来越重要的作用；但随着国际一线品牌的渠道下沉，客户的理性认知，市场竞争
环境变得越来越激烈。这对国内的体育品牌提出了新的挑战，如何在竞争中保持
竞争优势，满足新兴消费主义，在新一轮的消费增长中获取先机，这是本文研究
的方向与内容。 
一、体育产业在国民经济中的重要地位 
自改革开放以来，我国民众的生活水平日渐提升。得益于整体国民经济的发
展以及民众消费升级，我国的体育产业也得到了飞速的发展。体育产业指生产体
育物质用品和精神用品的总和，包括体育用品，竞技体育，大众健身，场馆运营，
体育彩票，体育中介及体育培训。 
 民众生活水平越高，越容易催生体育热。美国体育产业崛起的开端是 20 世
纪 70 年代。 当时，西方发达国家人均 GDP 从 800 美元跃升至 3000 美元，居民
的消费开始更新换代，休闲娱乐需求快速增长，群众体育获得快速发展，尤其以
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“慢跑热”、“健身热”兴起为明确标志。到二十世纪 70 年代末，参与慢跑的人
数规模达到 2500—3000 万人，占当时美国人口比例 15%。 
从日本和韩国的体育消费和发展情况来看，当人均 GPD 达到 3000 美元，居
民体育消费同样步入快速增长期。1964 年，东京奥运会成功举办，成为日本战
后经济迅速腾飞的催化剂，1967 年超英法，1968 年超西德，成为当时世界第二
经济强国。这在体育产业发展过程中堪称奇迹，这个过程，曾经被经济学家赋予
了一个专有名词---“东京奥林匹克景气”。自此，日本民众在体育产业方面的消
费出现了爆发式增长。 
韩国体育产业起步于二十世纪 70 年代，当时，韩国国家发展战略的核心是
大力发展民间制造业，利用相对廉价的生产力成本出口日常消费品，通过出口总
量的提升推动经济发展，在国家总体战略的推动下， 80 年代初，韩国制造业初
具规模，其中，以体育服装和运动鞋为主的制造尤为突出，成为全球体育用品的
制造基地。随之， 1988 年汉城承办奥运会，借着奥运会的体育风潮及本国制造
优势，韩国体育产业迈入高速发展期。 
               
             图 1：2013 年全球主要国家体育产业占 GDP 比重 
资料来源：数据来源易观智库，图为作者自绘。 
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                             图 2：中国体育产业占 GDP 比重 
资料来源：数据来源易观智库，图为作者自绘。 
 
 从以上数据可以看出，我国体育产业还存在着巨大的发展空间。以 2013 年
的数据来说，美国体育产业据 GDP 比重 2.8%左右；而我国，2013 年体育产业附
加值仅为 3560 亿元，约占当年度 GDP 总额 0.61%左右，按此数据保守估算，未
来我国的体育产业至少是 30000 亿元的大蛋糕。 
二、中国体育用品行业的发展 
事物的发展总是遵循着一定的规律，随着国民经济的发展，民众的生活水 
平不断提升，中国的体育用品行业也开始了飞速的发展。越来越多的人群关注健
康，养生，跑步和户外运动成了民众新宠。运动用品的需求也随之得到了增长。 
 
 
   图 3：2013 年-2014 年全国重点大型零售企业各类服装销量同比增速% 
数据来源：中华全国商业信息中心，图表作者自绘。 
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    从以上数据可以看出，尽管 13年、14年整体零售行业低迷。服饰类产品普
遍销量下降。但是运动服饰仍然保持稳健的增长态势。这也可以看出整体行业的
成长。 
    体育产业的成长主要得益于以下几个重要因素： 
    政策的推动。“十一五”期间，在国家经济社会以及体育事业快速发展的大
背景下，我国体育产业乘势而上，规模不断扩大，呈现出飞快的发展态势。体育
市场体系逐步完善，产业结构进一步优化，体育市场主体日趋成熟，呈现投资主
体多元化的发展趋势。 
2014 年 9 月，李克强总理在国务院常务会议上明确提出要对体育产业“简
政放权”，宣告了体育产业从政策层面上来说大幅度松绑。在这个过程中，国家
明确取消了商业性和群众性体育赛事在内的全国性体育赛事繁琐的审批程序。国
家政策层面以及领导人释放的明确信号，直接将体育产业的振兴规划加速落实到
产业链的各环节中。 
 
                   表 1：国家政策性文件汇总 
 
资料来源：国家体育总局 
 
人口结构的变化。人口结构的变化也促进了体育产业的整体发展。据调查，
处于 30-50岁年龄段的人群对体育的消费需求最为旺盛。2015年-2025年，我国
处于 30岁-50岁人口区间的高峰期，2019年中国 30岁到 50岁人口总数达到 5.8
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亿，体育消费旺盛人群高峰期的出现，为我国未来几年的体育消费奠定了重要的
人口基础。 
 
 
          图 4：中国 1952 年-2008 年出生人口数量 
资料来源：数据来源国家统计总局，图表自汇；数量单位：万。 
 
人均 GDP 的增长及民众生活水平的提升，也直接促进了体育产业的发展。改
革开放 30 多年以来，消费品市场同我国经济发展趋势一样，保持快速的发展。
1979 年-2012 年，社会消费品零售总额年均名义增长 15%。而在这个过程中，旅
游，文化体育，信息，健康消费成为消费品市场增长的主动力。 
 社会氛围和科技发展也同时推动整个体育产业的发展。这两年，各个城市的
马拉松，跑步活动络绎不绝。智能手机跑步 APP 及各种运动智能穿戴也开始兴起，
整个社会进入了一种健身热、运动热的氛围之中，这无疑成了体育产业发展最大
的原助力 
 在体育产业结构中，主要分为两大板块，体育用品行业，体育服务业。2014
年我国体育产业产值 4000 亿人民，其中体育用品行业占比约 79%；按照国外发
达国家水平，正常体育用品行业占整个产业结构 40%。根据相关部门保守预测，
2025 年我国的体育产业产值将达 35500 亿人民币。按 40%计划，体育用品行业
产值也将有 14200 亿的规模。 
从数据结构来看，中国的体育产业进入了蓬勃发展区。但是，如何在发展的
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过程中打造民族品牌，采撷发展的果实，却是国内体育产业参与者急需深研的课
题，也是今天大部份国产体育用品公司头疼的痼疾。 
第二节 研究对象和主要内容 
一、论文的研究对象及方向 
本文以 361 度集团公司为研究对象，以价值链和企业竞争优势理论为基础，
借鉴行业标杆企业和国际先进时尚行业的运营模式，对本企业价值链进行拆分比
对， 分析在新的竞争形势下企业所需的核心竞争力，探寻企业的竞争优势，并
对本企业提出价值链重构方案。 
361度集团为国内知名运动用品企业，主营运动鞋、服、配件，港股上市公
司，年营业收入 80亿人民币左右。1994年公司成立之初，主要为国际运动品牌
提供产品加工服务，为专业的 OEM厂商。后来，公司在技术逐步成熟后开始涉及
前端的产品设计与研发，并开始拓展国内渠道市场。2003 年，公司基于战略发
展的需要，正式更名为 361度（中国）有限公司，正式转型为一家集品牌、研发，
设计，生产，经销为一体的综合性体育用品公司。 
二、研究的主要内容和方法 
文共分五章，各单节主要内容如下： 
第一章是绪论，介绍论文研究背景，阐述研究目的，说明研究思路； 
第二章是相关理论的收集和分析；在论文著述和实际研究的过程中，主要涉
及的理论有“价值链理论”、“企业核心竞争力理论”、“客户感知价值理论”分别
对这些理论进汇集分析。 
第三章是 361 度集团公司价值链重构分析。主要是从公司内部，行业竞争，
客户价值进行分析，并且在分析过程列举了行业标杆企业的价值链管理模式和时
尚行业新兴商业模式，从而明确 361度公司与标杆企业的差距，未来的战略方向，
为价值链重构分析奠定基础。 
第四章描述 361 度价值链重构的全过程，先从各个维度进行举证，说明重构
的必要性；进而根据行业的特点和企业的竞争战略，确定了“以客户价值为导向
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